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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА И 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В 
ФОРМИРОВАНИИ БАЗЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ 
INTERACTION OF THE VOLLEYBALL CLUB AND THE 
OLYMPIC RESERVE SPORTS SCHOOL IN THE FORMATION OF A 
FAN BASE WITH SPECIAL TRAINING 
Аннотация. Актуальность темы определяется тем, что 
современные спортивные школы олимпийского резерва – это не просто 
вид спортивной подготовки детей, это серьезная работа по воспитанию 
юных спортсменов и формированию у молодого поколения 
определенной культуры в области избранного вида спорта, в нашем 
исследовании – волейбола. Это с одной стороны. С другой стороны, 
актуальность исследования в той видимой потребности волейбольных 
клубов в активных, образованных болельщиках, готовых эмоционально и 
позитивно поддержать волейбольную команду. 
Annotation. The relevance of the topic is determined by the fact that 
modern sports schools of the Olympic reserve are not just a type of sports 
training for children, they are serious work on educating young athletes and 
forming a certain culture in the field of their chosen sport, in our study – 
volleyball. This is on the one hand. On the other hand, the relevance of the 
research lies in the apparent need of volleyball clubs for active, educated fans 
who are ready to emotionally and positively support the volleyball team. 
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Проблема формирования базы болельщиков профессионального 
волейбольного клуба на сегодняшний день является актуальной и 
многоаспектной, требует научного обоснования и практического 
решения. При решении обозначенной достаточно крупной проблемы 
можно выделить менее объемную проблему привлечения детей в 
детскую спортивную школу и воспитание в юных спортсменах и их 
окружении лояльности к волейболу как виду спорта. 
Выделенная проблема позволила определить научный аппарат 
нашего исследования. Объектом исследования является процесс 
формирования базы болельщиков волейбольного клуба «Уралочка». 
Следовательно, предметом исследования будет взаимодействие СШОР 
«Уралочка» по волейболу и волейбольного клуба «Уралочка» в 
формировании базы болельщиков. 
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Таким образом, цель исследования - решение проблемы 
формирования базы болельщиков волейбольного клуба при 
взаимодействии с СШОР «Уралочка». 
Для решения поставленной цели необходимо решить 
определенные задачи. Во-первых, это анализ состояния проблемы 
подготовки юных волейболистов как потенциальных и активных 
болельщиков волейбольного клуба на данный период в конкретной 
спортивной школе - СШОР "Уралочка" по волейболу. А во-вторых, это 
разработка программы детской спортивной школы по привлечению 
юных волейболистов в базу болельщиков волейбольного клуба; 
При решении первой задачи был проведен анализ литературы, 
который показал, что полезными для решения проблемы формирования 
базы болельщиков волейбольного клуба могут быть исследования, 
проведенные в смежных областях знаний: менеджмент, маркетинг, 
психология, право и другие, а отечественная наука уделяет внимание 
феномену болельщиков чаще всего на примере такого вида спорта, как 
футбол. В качестве источников информации были выбраны журналы из 
различных баз данных, а также каталоги полнотекстовых библиотек. 
Основными источниками исследования являются научные работы 
современных исследователей, опубликованные в рецензируемых 
журналах, тезисы докладов ученых и практиков по проблеме 
исследования, общение заинтересованных лиц на профильных форумах. 
В средствах массовой информации, в речи спортивных 
комментаторов, в публикациях слова зритель, болельщик, фанат 
отражают одну и ту же сущность, выступают как синонимы, как 
взаимозаменяемые слова в одном контексте, что, наш взгляд, является не 
совсем верным, вызывает разночтение и определенную путаницу. В 
своем исследовании остановимся на определениях, которые уточнены 
нами в данной работе. При определении мы опирались на формулировки, 
данные в словарях и учебных пособиях,  
В исследовании проблемы формирования базы болельщиков 
волейбольного клуба мы обратили внимание на потенциал спортивной 
школы олимпийского резерва. Взаимодействие спортивного 
волейбольного клуба и спортивной школы может быть не только в части 
подготовки и отбора спортсменов высокой квалификации, но и в работе 
спортивного клуба с болельщиками команды. Как правило, у спортивной 
школы олимпийского резерва и спортивного клуба есть устойчивые 
связи по взаимодействию, есть традиции и сложившиеся отношения. 
Однако в современных условиях всё чаще спортивные клубы заняты 
своей спортивно-профессиональной деятельностью и воспринимают 
спортивные школы лишь как кузницу кадров, поставщиков 
высококлассных спортсменов. В свою очередь, и спортивные школы в 
непростых условиях перехода из дополнительного образования в чисто 
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спортивную подготовку, все реже обращаются к спортивному клубу для 
проведения совместных дел и мероприятий, воспринимают клуб как 
спонсора и не более того. 
Исследование проведено на базе СШОР «Уралочка» по волейболу, 
город Екатеринбург. Школа была создана по инициативе Главного 
тренера команды Н. В. Карполя в 1974 г. Основными видами 
деятельности школы являются реализация программ предспортивной и 
спортивной подготовки. Воспитанницы школы разных лет составляли и 
составляют костяк сборных команд страны и волейбольной команды 
«Уралочка». 
Нами было высказано предположение, что посещение игр не 
должно быть просто очередным мероприятием в череде других, а должно 
стать основой взаимодействия волейбольного клуба «Уралочка» и 
спортивной школы олимпийского резерва «Уралочка» по волейболу в 
формировании базы болельщиков со специальной подготовкой. 
Создание программы «Болельщик-профессионал» проходило в три этапа: 
этап формирования, этап разработки, этап реализации. 
На первом этапе было проведено исследование состояния 
проблемы болельщиков волейбола спортивного клуба «Уралочка» и 
потенциала СШОР «Уралочка» в решении этого вопроса. 
Мы остановились на следующих методах исследования: 
наблюдение, анкетирование, беседы, обработка результатов. Внешнее 
наблюдение за поведением болельщиков во время местных игр показало, 
что вместимость трибун Дворца игровых видов спорта - ДИВС 
Екатеринбург, где проходят игры, значительно превышает количество 
зрителей, которые пришли на игру. 
На втором этапе была разработана собственно программа 
«Болельщик-профессионал». Особенность программы в том, что это не 
последовательное выполнение мероприятий, а взаимные действия 
участников по направлениям деятельности, что позволяет решать 
несколько задач: это и формирование базы болельщиков клуба, и 
организация социально-активной досуговой деятельности детей и 
подростков, и предупреждение спортивного выгорания юных 
спортсменов. 
Для того, чтобы программа была реализована в полном объеме, 
участники программы должны представлять, а каким же должен быть 
болельщик на выходе. В рамках программы разработана модель 
болельщика, включающая в себя четыре взаимосвязанных блока, каждый 
из которых формируется и развивается в ходе участия субъекта в данной 
программе.  
Так, теоретический блок предполагает, что болельщик хорошо 
знаком с правилами игры, с историей волейбола, знает известных 
игроков, имеет представление о значимых играх и результатах команды, 
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может проанализировать моменты игры. Коммуникативный блок 
предполагает коммуникативную компетентность нашего болельщика, он 
может устанавливать контакты, легко общается на тему волейбола и не 
только, обладает информационной грамотностью, может участвовать в 
чатах и форумах, может вести страницы в соцсетях и на сайте клуба. 
Деятельно-активный блок предполагает участие в качестве болельщика 
на играх. Наш болельщик не только принимает участие во всевозможных 
акциях, флешмобах и челленджах, но и является их организатором. 
Общекультурных блок предполагает формирование такого уровня 
культуры болельщиков, что их присутствие на трибунах сделают игру 
интеллигентной, эстетичной, красивой. 
Третий этап программы совпал с мероприятиями по 
предупреждению пандемии, поэтому программа «Болельщик-
профессионал» не смогла быть реализована, как планировалось. Однако 
мы предполагаем, что социальная эффективность программы будет 
вполне измеримой и иметь значение как для спортивного клуба, так и 
для воспитанников спортивной школы.  
В ходе исследования получены следующие результаты: проведен 
анализ литературы; уточнены понятия для однозначного понимания в 
рамках данной работы; разработана и обоснована программа 
«Болельщик-профессионал». 
Результаты исследования могут быть интересны как в 
теоретическом плане, так и для практической реализации предложенной 
программы взаимодействия спортивной школы олимпийского резерва и 
спортивного клуба по формированию базы болельщиков. 
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